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L’alignement stratégique du Système d’information et la performance      
organisationnelle dans un établissement de soins 
 
Résumé :  
Pour faire face aux incertitudes de l’environnement, et faciliter l’atteinte de leurs objectifs, les entreprises 
doivent disposer d’un système d’informations (SI) performant qui s’adapte d’une manière intelligente avec tout 
changement que ce soit d’ordre interne ou externe, ce SI doit interagir avec les autres composants de 
l’organisation à savoir : la stratégie globale et la structure organisationnelle, pour constituer ce qu’on appelle 
l’alignement stratégique du SI, notre étude consiste à suivre l’émergence de ce phénomène depuis la décision 
d’opter pour un SI jusqu’à son fonctionnement, le lieu d’étude choisi constitue un domaine d’étude peu 
investigué par ce type de recherche, étant donné qu’il s’agit d’un établissement de soins dont la mission est 
plutôt sociale qu’économique, il s’agit de savoir comment peut-on traduire l’alignement stratégique du SIH 
(Système d’Informations Hospitalier) dans une réalité organisationnelle aussi complexe que celle d’un hôpital. 
La spécificité de cette recherche est qu’elle s’intéresse au phénomène de l’alignement à travers sa construction et 
son développement dans le temps, c’est la raison pour laquelle nous avons choisi de faire une étude qualitative à 
caractère exploratoire, cette étude est processuelle, car le travail est divisé en  trois périodes (avant le SIH, 
pendant la mise en place du SIH et la période du fonctionnement du SIH), les résultats vont montrer bientôt si 
l’alignement stratégique du SIH est arrivé au niveau souhaité ou bien reste encore des étapes à franchir, sachant 
que le SIH est un concept nouveau dans une structure hospitalière telle que le CHU (Centre Hospitalier 
Universitaire)-Ibn Sina. 
 
Mots clés : Alignement Stratégique, Performance Organisationnelle, Structure Organisationnelle, Système 
d’informations Hospitalier. 
Classification JEL : O33 
Type de l’article : Recherche appliquée 
 
Abstract : 
To face the uncertainties of the environment, and facilitate the achievement of their objectives, companies must 
have an efficient information system (IS) that adapts in an intelligent way with any change whatsoever. Internal 
or external order, this IS must interact with the other components of the organization namely: the overall strategy 
and the organizational structure, to constitute what is called the strategic alignment of the IS, our study consists 
of following the emergence of this phenomenon from the decision to opt for an IS until its operation, the chosen 
place of study constitutes a field of study little investigated by this type of research, given that it is a care 
establishment whose mission is more social than economy, it is a question of knowing how can one translate the 
strategic alignment of HIS (Hospital Information System) in an organizational reality as complex as that of a 
hospital. 
The specificity of this research is that it is interested in the phenomenon of alignment through its construction 
and its development over time, which is the reason why we have chosen to carry out a qualitative study of an 
exploratory nature, this study is a process-based because the work is divided into three periods (before HIS, 
during the establishment of HIS and the period of operation of HIS), the results will soon show whether the 
strategic alignment of HIS has reached the desired level or There are still steps to be taken, knowing that the HIS 
is a new concept in a hospital structures such as the CHU (University Hospital Center) -Ibn Sina. 
 
Key words: Strategic Alignment, Organizational Performance, Organizational Structure, Hospital Information 
Systems. 
JEL Classification: O33 
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Le numérique est le phénomène le plus important de tous les progrès et de tous les 
événements de l’ère actuelle, parce que ses progrès récents ne cessent de faire sauter des 
contraintes, et d’ouvrir des possibilités incroyables aussi bien aux individus qu’aux 
entreprises (G. Westerman, D. Bonnet et A. Mc Afee 2014)1. 
Rares sont les entreprises qui atteignent, grâce aux technologies numériques, des niveaux 
supérieurs de profit, de productivité et de performance.  
Pour les auteurs, il n’y a pas de formules magiques, mais pour devenir un maître du 
numérique, il faut à la fois exceller dans les deux domaines : le numérique et le management. 
Le système d’information (SI), en tant que support de technologie et du numérique est un 
outil de pilotage et un levier de performance, les managers cherchent d’une manière continue 
à le mettre en cohérence avec la stratégie de l’entreprise pour mieux garantir sa contribution 
au bon fonctionnement et à l’atteinte des objectifs organisationnels, d'où l'origine du thème de 
l’alignement stratégique des SI, ce thème continue à préoccuper les dirigeants, qui étudient en 
permanence, lequel des modèles d’alignement faut-il  adopter pour réussir le maximum de 
mise en relation entre les différents composants organisationnels. 
La question qui se pose, c’est de savoir comment l’alignement du SI contribue-t-il au 
changement et à la performance organisationnelle. 
Cet article s'intéresse plutôt à l'aspect organisationnel et envisage de montrer l’alignement 
selon sa dimension interne appelée intégration fonctionnelle selon le modèle d'alignement 
stratégique de Venkatraman et Henderson,  il vise aussi un domaine peu investigué par les 
chercheurs, le secteur de la santé publique à travers le Centre Hospitalier Ibn Sina (CHIS), 
considéré comme la plus grande structure hospitalière au Maroc. 
La stratégie d’implémentation du SIH (système d’information hospitalier) était déployée 
dans le cadre d’améliorer la performance organisationnelle en facilitant la communication et 
renforçant la coordination entre les différentes parties prenantes permettant le traitement 
fluide et rapide de l’information. 
Comment donc  peut-on qualifier le développement de cet alignement et sa contribution à 
l’amélioration de la performance ? 
Pour avoir des résultats en profondeur, nous avons opté pour une recherche qualitative, et 
nous nous sommes limités à un seul hôpital parmi les dix hôpitaux régis par le CHU à savoir 
l’Hôpital d’Enfants, ce choix est justifié par le degré élevé de couverture des modules 
représentant les activités hospitalières et administratives de l’hôpital par le SIH, car il est 
parmi les premiers établissements hospitaliers à avoir le SIH s’installer. 
Le travail que nous allons mener consiste à chercher la construction du phénomène 
d’alignement  selon une approche dynamique, l’objectif est de voir l’alignement du SIH 
émerger d’une période à l’autre,  ce travail est inspiré de quelques recherches empiriques 
(Kefi, 2011) (Jouirou & Kalika, 2007), qui étaient destinées aux organisations à caractère 
plutôt industriel, la particularité de notre étude réside dans le caractère social du lieu d’étude. 
Nous exposerons d’abord le cadre théorique de notre étude, puis nous présenterons la 




1 George Westerman, Didier Bonnet et Andres Mc Afee 2014.  « Réussir la mutation   numérique : comment 
les technologies numériques transforment les entreprises »  traduit en    français en 2016, depuis « Leading 
Digital : Turning Technology into Business Transformation » par Philippe Blanchard et introduit avec le 
préface de Jean-Dominique SENARD. 
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2. Cadre théorique: 
2.1 L’alignement stratégique des systèmes d’information 
 2.1.1 Le système d’information 
Opter pour un SI est devenu une obligation pour chaque entreprise voulant survivre dans 
un marché concurrent, voir plus, se positionner et avoir un avantage concurrentiel. La 
pression effectuée par les offreurs de solutions informatiques n’a pas laissé le choix devant les 
managers et responsables d’organisations sans qu’ils s’intègrent de plein gré dans ce monde 
de l’informatique.  
Un SI vu le nombre d’éléments qui le composent, constitue un concept qui n’est pas facile 
à appréhender, et plusieurs notions liées   
Données : nombres, mots, événements existants en dehors d’un cadre conceptuel de 
référence; en conséquence, et en absence de contexte, les données prises individuellement 
n’ont pas une grande signification. Accumulation de données n’est donc pas information. 
Information : ensemble de données, validées et confrontées, qui commencent à avoir un sens. 
Accumulation d’informations n’est pas connaissance.  
Connaissance : ensemble d’informations interprétées par l’entreprise et lui permettant de 
prendre des décisions. Accumulation de connaissance n’est pas sagesse (intelligence). 
Intelligence : elle apparaît lorsque les principes fondamentaux qui ont fondé la connaissance 
sont compris. Accumulation de sagesse (intelligence) n’est pas vérité. 
Une fois les objectifs globaux en matière d’information arrêtés, les missions de collecte, de 
stockage et d’analyse de l’information doivent être conçues de manière à aider l’utilisateur 
dans sa prise de décision finale. Il s’agit alors de transformer la masse de données 
(disponibles sous différentes formes, souvent inorganisées et collectées par différents canaux) 
en information, puis en connaissance.  
De l’autre côté, grâce aux nouvelles technologies, les Systèmes d’information (SI) 
représentent des outils extrêmement puissants en matière de gestion des organisations dans 
tous les métiers, en permettant de gérer les différents flux d'information présents dans toute 
entité. 
Le SI repose sur un socle : 
• Technique (l'architecture, c'est-à-dire les serveurs, les ordinateurs...), 
• Applicatif (les logiciels informatiques), 
•  Organisationnel (gestion des règles, des utilisateurs, etc.). 
Les évolutions technologiques génèrent de forts enjeux en termes de compétences pour 
assurer le bon fonctionnement de l'existant et l'intégration des innovations.  
On peut définir un système d’information selon Noy & Ruiz  (2007) qui ont exposé 
plusieurs possibilités de définitions existantes dans la littérature, ils disent que les uns parlent 
du système d’information en tant que l’ensemble des informations qu’il s’agit de posséder 
pour fonctionner et décider, les autres focalisent plus sur les moyens matériels (machines, 
connexions, logiciels) à mettre en œuvre pour traiter, stocker…, les informations, d’autres 
encore privilégiant les aspects organisationnels ou humains dans ces systèmes. 
L’évolution que connaît le monde des affaires et des organisations exige un système 
d’informations flexible, et capable de s’adapter au changement, d’où le développement des 
rôles et des fonctions du système d’informations. 
2.1.2 Évolution du système d’information 
Le monde industriel a connu plusieurs changements suite à l’acharnement concurrentiel, et 
la course menée par les grandes boîtes, chacune veut s’approprier d’un système d’information 
performant et adaptable à l'environnement, permettant de toujours avoir un avantage 
concurrentiel. En réponse à ce mouvement, l’évolution de l’informatique depuis les années 
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soixante a vu un élargissement important des concepts liés aux programmes informatiques, la 
notion de système d’information s’est imposée, en intégrant les dimensions stratégiques et 
organisationnelles dans le système informatique (Elidrissi & Elidrissi, 2010). 
Il se basait au début sur la collecte, la diffusion et le traitement de l’information essentielle 
pour le fonctionnement de l’organisation, ensuite la qualité du SI est devenue une exigence, 
car depuis l’apparition des SI après la Deuxième Guerre mondiale, la première génération se 
limitait à l’automation administrative concernant les opérations de base comme  la paie, la 
comptabilité et la tenue des stocks. 
La deuxième génération a deux visions, une technologique et l’autre managériale et 
organisationnelle, le SI est nommé opérant se composant de l’ensemble des ressources 
permettant la gestion des activités de l’organisation (Bucki & Pesqueux, 1994). 
La modernisation des SI des organisations doit permettre de faire face à de nouvelles 
pratiques (travail en réseau, télétravail, services en ligne, virtualisation et cloud computing, 
etc.) et aux contraintes réglementaires (contrats de qualité de services, protection des données 
personnelles, etc.). Pour cela, le SI doit obéir aux normes et aux règles de bonnes pratiques 
pour répondre aux impératifs de fiabilité de l’information, d’efficacité des opérations, 
d’intégrité et de sécurité des données (Jadda, Acha & Barka, 2021, p.298). 
Cette transformation des conditions d’utilisations des SI, qui a pris de l’ampleur dans le 
temps pour constituer une composante stratégique permettant même de piloter et gérer les 
changements, montrent bien qu’il est complexe et peut prendre plusieurs formes et types. 
 2.1.3 Types et catégories des SI 
Les SI, du point de vue stratégique, fonctionnel et opérationnel peuvent se subdiviser en 
trois rôles fondamentaux selon (Marsal et Travaillé 2006). 
Le pilotage stratégique : consiste à définir des objectifs à long terme, et tracer les pistes 
possibles pour les atteindre, et là, nous mettons le point sur l’aspect managérial de la 
définition du SI dans une perspective d’alignement (Marsal & Travaillé, 2006). 
Le pilotage opérationnel : concerne les actions à mettre en œuvre pour atteindre les 
objectifs globaux mensuels, hebdomadaires, voire journaliers.  
Le pilotage fonctionnel : vise à répartir les moyens de l’organisation auprès des 
différentes fonctions (production, approvisionnement…)  tout en prévoyant des mécanismes 
de suivi et de correction pertinents. 
Ces trois niveaux d’analyse du système d’information représentent en l'occurrence une 
répartition verticale de la gestion des applications de l’organisation, les solutions qui vont 
venir après proposent une gestion intégrée et transversale.  
2.2 L’alignement stratégique des SI 
2.2.1 Concepts et définitions 
Suite à la grande diffusion des SI dans les organisations, et en se basant sur la littérature, le 
système d’information n’est plus une simple composante technique, ses rôles sont devenus 
beaucoup plus importants. 
En effet, le gain réel tiré par l’investissement dans les SI s’explique par l’efficience des 
applications et l’efficacité des opérations gérées par ces systèmes (Shimizu, Carvalho & 
Laurindo, 2006), en cherchant à trouver les meilleures interactions entre les composants des 
dits systèmes. 
Dans cette perspective (Henderson & Venkatraman, 1993) ont proposé un modèle qui  
analyse l'importance stratégique du rôle joué par les SI au sein des entreprises, il a été montré  
que le SI peut affecter la capacité d’une entreprise à exécuter sa stratégie. Depuis lors, de 
nombreux auteurs ont souligné la nécessité de développer une adéquation entre les stratégies 
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SI et les stratégies d’entreprise (Henderson & Venkatraman (1989), Cragg, King & Hussin 
(2002), d’où l’apparition de la notion d’alignement.  
Les travaux de Cataldo & McQueen (2015)  ont également révélé que l'impact du SI sur 
l’organisation était lié à l'alignement, Les entreprises ayant un degré élevé d'alignement du SI 
ont perçu qu'elles subissent des impacts plus importants que les entreprises qui ont un degré 
d'alignement  inférieur. 
2.2.2 Modèles et théories 
Depuis la publication de leur article « strategic alignment : Leveraging information 
technology for transforming organizations, les deux auteurs les plus connus dans le domaine 
du management des systèmes d’information : Venkatraman & Henderson (1993) ont marqué 
la littérature par le modèle d’alignement stratégique appelé SAM (strategic alignment model). 
Ce modèle a défini quatre domaines fondamentaux de choix stratégiques : la stratégie métier, 
la stratégie SI, infrastructure et processus organisationnels, et infrastructure et processus 
des  SI. 
Le modèle d'alignement stratégique identifie la nécessité de spécifier deux types 
d'intégration entre les domaines métier et SI. Le premier, appelé intégration stratégique, est le 
lien entre la stratégie d’entreprise et la stratégie SI reflétant les composants externes. Plus 
spécifiquement, il traite de la capacité des fonctionnalités du SI à façonner et à soutenir la 
stratégie d’entreprise. Le second type, appelé intégration fonctionnelle, concerne le lien entre 
l’infrastructure organisationnelle et l’infrastructure du SI, il met en évidence la nécessité 
d'assurer une cohérence interne entre les exigences et les attentes organisationnelles et la 
capacité de livraison au sein de la fonction SI, (Henderson & Venkatraman, 1993). 
Selon (Kefi, 2011), le modèle de  Sabherwal, hirschheim & goles (2001) a repris les 4 
composants du modèle SAM, mais selon une approche dynamique, pour étudier les 
interactions entre ces composants dans un contexte évolutif, ils proposent pour étudier le lien 
entre le processus organisationnel et le SI, de prendre en considération comme déjà 
mentionnée ci-dessus, les deux typologies de structures organisationnelles organiques et 
mécanique pour opérationnaliser l’alignement des deux dits composants. 
Dans une étude des dynamiques de l’alignement effectuée par (Jouirou & Kalika, 2007), il 
a été montré que les quatre dimensions du modèle SAM reflètent le profil de la gestion 
stratégique du SI, on déduit trois profils selon le tableau suivant :  





stratégie SI structure SI 
Profil (1) Défense Mécaniste / 
centralisée 
Coût faible Centralisée 










Source :(Jouirou & Kalika, (2007))  
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L’analyse de ce tableau faite par Sabherwal et mentionnée par (Jouirou & Kalika, 2007) 
dans leurs travaux, révèle que lorsque les quatre composants du modèle SAM font partie du 
même rang, le niveau d’alignement est qualifié d'élevé.  
Dans le même contexte (Kefi, 2011) a choisi de tester l’alignement des SI par rapport  au 
modèle de Sabherwal qui divise l'organisation en deux structures: une mécanique et l’autre 
organique, elle a trouvé que  le SI type contrôle ou centralisé s’aligne mieux avec une 
structure mécanique et la même chose entre le  SI de type coordination ou décentralisé avec 
une structure organique. 
2.2.3 Les niveaux d’alignement : 
(Jouirou & Kalika, 2007) proposent pour tester l’alignement de suivre son processus de 
développement dans le temps, car le temps s’avère une variable importante pour réaliser la 
synchronisation entre les SI et la stratégie, car l'imprévisibilité et l'impermanence de 
l’évolution de la stratégie sont incompatibles avec le temps d’adaptation aux nouveaux SI, 
nécessairement longs, l’existence de cycles, longs et courts, empêche la synchronisation entre 
le SI et la stratégie (Rbai, 2013). 
Plusieurs modèles ont été proposés pour réaliser l’alignement des SI avec les autres 
composants organisationnels, mais peu de recherches ont procédé à étudier la dimension 
temporelle pour voir émerger  le phénomène d’alignement. 
Notre recherche va donc mettre en lumière l’évolution du processus d’alignement du SI 
dans le temps, selon trois périodes : la période avant le SI; la période de mise en place du SI et 
la période après implémentation du SI, cette analyse dans le temps permet de voir l’impact de 
l’alignement stratégique du SI sur la performance organisationnelle.  
2.3 La performance organisationnelle 
2.3.1 Définitions et Concepts: 
Le mot performance signifie à la fois accomplissement d’un processus, d’une tâche avec 
les résultats qui en découlent et le succès que l’on peut y attribuer (Pesqueux, 2004), il 
contient l’idée de : résultat; action; et succès, une performance n’est pas bonne ou mauvaise 
en soi, un même résultat peut être considéré comme une bonne performance si l’objectif est 
ambitieux ou une mauvaise performance si l’objectif est modeste (Pesqueux, 2004). 
La performance organisationnelle demeure l’un des concepts insaisissables dans la théorie 
des organisations, plusieurs chercheurs ont utilisé un ou plusieurs modèles pour saisir ce 
concept, car selon eux un seul modèle ne peut pas saisir la totalité du concept de la 
performance organisationnelle (Sicotte, Champagne & Contandriopoulos 1999). 
Cette performance est multidimensionnelle, ce qui laisse penser que chaque modèle 
représente une dimension donnée, donc la performance d’une organisation est le résultat de 
compromis et de tensions entre ces différentes dimensions (Sicotte, Champagne & 
Contandriopoulos 1999). 
Finalement, la performance est une notion qui traduit la capacité de l’entreprise à atteindre 
ses objectifs stratégiques en adoptant les meilleures façons de faire (Jomaa, 2009), Ce qui 
limite le concept de performance à trois niveaux d’analyse : la pertinence, l’efficacité et 
l’efficience. 
2.3.2 Le rôle du système d’information dans l’organisation  
L’évolution de l’informatique depuis les années soixante a vu un élargissement important 
des concepts liés aux programmes informatiques. La notion de SI s’est imposée, en intégrant 
les dimensions stratégiques et organisationnelles dans le système informatique (Elidrissi & 
Elidrissi, 2010). Le degré de maturité atteint par ces systèmes a évolué  davantage du stade 
d’innovations technologiques à celui de composants organisationnels à part entière chargés 
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des processus divers de traitement, de communication, d’automatisation intra et inter 
organisationnel et donc une part indissociable de l’ingénierie organisationnelle des firmes 
(Kefi, 2011). 
Du fait que le SI est considéré comme composante organisationnelle, cela veut dire qu’il 
doit disposer des mécanismes de veille d’une manière continue pour mieux faire face  au 
changement de l’environnement,  aussi d’une flexibilité permettant d’apporter des ajustements 
efficaces au processus organisationnels  en vue de répondre au bon moment à ce changement.  
 2.3.3 La contribution du SI à la performance  
Les technologies de l’information ont évolué à partir des années 90 pour passer d’outils 
d’informatisation de l’organisation à des outils de coordination de ses activités, cette 
évolution a nécessité un basculement de l’approche d’analyse de la contribution des systèmes 
d’information à la performance : En tant qu’outils d’informatisation de l’organisation, les 
technologies ont principalement servi les entreprises à informatiser des tâches de travail en 
vue d’accroître leur productivité et améliorer leurs conditions de travail. L’analyse de leur 
contribution à la performance est souvent appréhendée à travers des approches causales, 
cherchant à évaluer la significativité et le poids des investissements informatiques dans 
l’explication de la productivité notamment. À partir des années 90, l’objectif poursuivi par le 
déploiement d’une technologie ne se cantonne plus à la productivité du travail. D’autres fins 
reprennent ainsi le dessus : agilité de l’entreprise, transparence des informations, 
standardisation des processus, travail collaboratif à distance, etc. Pour appréhender la 
contribution de ces outils, dits de coordination des activités de l’organisation, une approche 
processuelle prenant en compte l’effet de ces outils sur la dynamique du changement qu’elle 
accompagne est nécessaire.  
 Jomaa, (2009) a mentionné dans ses travaux que les la base de données du magazine 
Fortune sur les 1000 premières entreprises américaines a été utilisée dans des travaux 
précédents , et ont montré que les gains de productivité les plus forts sont obtenus lorsque 
l’informatisation est combinée avec une organisation de la production en équipes autonomes. 
Toujours dans ce sens (Jomaa, 2009) a appuyé l’idée de la contribution positive des SI à la 
productivité, en montrant que la valeur des investissements en TIC est accrue lorsque ceux-ci 
sont associés à un accroissement de la qualification des salariés, une culture générale plus 
élevée et une plus forte délégation de la prise de décision au sein de l’entreprise. Selon 
(Jomaa, 2009), il est fondamental de tenir compte de la dimension organisationnelle des TIC 
pour comprendre les effets induits de leur utilisation sur la productivité des entreprises.  
Jomaa, (2009) a parlé aussi de la dimension sociale des SI dans l’explication de sa 
contribution à la performance, en prenant en compte la taille des équipes, leurs âge, niveau 
d’études et degré de polyvalence, on souligne une corrélation positive de cette dimension avec 
la performance de l’organisation. 
(Regragui & al Meriouh, 2017) ont élaboré un modèle qui stipule que le développement 
des SI et de la stratégie doit être en harmonie pour améliorer les performances. Dans leur 
étude sur les entreprises marocaines (Regragui & al Meriouh, 2017) ont confirmé les propos 
de la littérature concernant l’effet positif des SI sur la performance organisationnelle par le 
biais de l’alignement de la stratégie SI avec chacun des trois autres composants du modèle 
SAM. 
 2.3.4 La mesure de la performance organisationnelle par alignement de la stratégie 
SI  
Mesurer la performance d’une organisation relève de l’évaluation des trois dimensions qui 
la composent à savoir l’efficacité, l’efficience et la pertinence. 
On peut mesurer ces dimensions d’une manière objective par des indicateurs quantitatifs 
qui se contentent de l’aspect financier, et par des indicateurs qualitatifs d’ordre subjectifs qui 
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se basent sur la perception des utilisateurs. L’alignement est aussi un moyen de mesure de la 
performance, surtout financière et commerciale pour les entreprises voulant évaluer leur 
position concurrentielle (Regragui & al Meriouh, 2017). 
Il faut rappeler que le modèle d’alignement stratégique était la référence de plusieurs 
études empiriques souhaitant  mesurer  l’apport de l’alignement entre les SI  et la structure 
organisationnelle sur la performance (Jouirou & Kalika, 2007). 
Enfin, la performance organisationnelle constitue l’élément commun qu’on cherche à 
apprécier, quels que soient les outils et méthodes de mesure et d’évaluation.  
Les indicateurs les plus appropriés pour mesurer la performance organisationnelle sont 
définis dans les critères suivants : La qualité de la circulation de l'information, la coopération, 
le degré de contrôle, la communication, la flexibilité technique, l’intégration 
organisationnelle, la rapidité de prise de décisions, les relations et la coordination entre les 
services (Attar & Zahi, 2020, p.304). 
2.4 Contexte et problématique de la recherche :  
Notre recherche s’inscrit dans le cadre d’évaluation de l’impact du SIH sur la performance 
organisationnelle à travers le concept d’alignement au sein du Centre Hospitalier Ibn Sina. 
Étant donné que la performance est multidimensionnelle, nous nous sommes contentées 
d’étudier uniquement quelques  indicateurs de performances organisationnelles selon la nature 
de l’activité des entités de l’hôpital. 
Le motif de cette étude relève du fait que ce type de recherche est quasiment absent dans le 
secteur de la santé  au Maroc, car en plus de la complexité de la structure organisationnelle de 
l’hôpital, le concept du SIH est tout nouveau, et doit engendrer de nouveaux besoins 
organisationnels d’autant plus qu’il y a une diversité des spécialités et qualifications du 
personnel qui rendent la coordination des activités entre les services difficile. 
Pour accomplir sa mission et fournir un service de qualité à ses patients, un hôpital doit 
réussir à mettre en cohérence toutes les activités menées à son intérieur, malgré les contraintes 
liées principalement à la pénurie des ressources  humaines. 
Nous allons donc répondre aux questions de recherche suivantes : 
 Comment le SIH peut-il susciter des changements organisationnels pouvant aider à 
accélérer son alignement stratégique ?  
Le SIH centralisé aurait-il un effet sur la nature de la structure organisationnelle et quel 
niveau d’alignement peuvent-ils engendrer ? 
Le SIH décentralisé aurait-il un effet sur la nature de la structure organisationnelle et quel 
niveau d’alignement peuvent-ils engendrer ? 
Quelles sont les conséquences de l’alignement stratégique du SIH sur la performance 
organisationnelle ? 
3. Méthodologie de recherche : 
Selon (Jouirou & Kalika, 2007), de nombreux chercheurs en sciences des organisations 
préconisent une approche qualitative et longitudinale dans les travaux ayant pour objet de 
comprendre la dynamique d’un phénomène, ils soulignent que ces méthodes permettent de 
déterminer comment ce phénomène émerge, se développe et s’établit au cours du temps. 
Nous avons opté pour un positionnement épistémologique interprétativiste qualitatif, car ce 
paradigme a une sensibilité élevée et appropriée pour un examen approfondi des phénomènes 
(Reksoatmodjo & al. 2012) 
Dans cette perspective d’effectuer une recherche en profondeur et pour mieux comprendre 
le phénomène d’alignement du SIH, nous avons opté pour une démarche qualitative à 
caractère exploratoire.  
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L'instrument de collecte de données utilisé dans notre étude est le guide d’entretien (semi-
directif). Le nombre d'entretiens est choisi selon deux critères : la saturation et la 
diversification (Naoual & Hamid, 2019). La diversification concerne les réponses des 
personnes interviewées chacune selon son métier et son profil quant à la saturation, elle est 
atteinte quand au bout d’un certain temps, les données collectées ne sont plus nouvelles 
(Regragui & al Meriouh, 2017) 
Dans notre cas, nous nous sommes inspirés de la méthode suivie par (Jouirou & Kalika, 
2007) dans leur recherche sur les dynamiques de l’alignement, ils ont procédé à une étude 
longitudinale pour évaluer le développement de l’alignement dans le temps à travers trois 
périodes: l’avant SIH; la mise en place du SIH et la période où le SIH fonctionne. 
3.1 L’échantillon de l’étude :  
Notre échantillon est concentré sur  les services où le volume d’activité est le plus 
important, ces services représentent  aussi le taux de couverture du SIH le plus élevé,  à peu 
près plus que 90% des activités sont effectuées via le SIH, et sont directement concernées par 
le processus de prise en charge du patient depuis son entrée jusqu’à sa sortie de l’hôpital : 
Tableau : les services et qualités des interviewés de l’hôpital d’Enfants 
Service Nombre d’interviewés 
Qualité de 
l’interviewé 
BAF Bureau d’admission et de facturation 2 
Chef de BAF 
Chef du service 
financier 
CHA Chirurgie A 2 
Chef infirmier  
Médecin résident 




SHOP Service d’hématologie et d’oncologie 1 Chef infirmier 
Pharmacie Pharmacie 2 Pharmaciennes 
Source : Auteurs 
Nous avons choisi donc cinq services de l’hôpital et des profils diversifiés des interviewés 
pour assurer une représentativité acceptable de la population, le nombre d’entretiens était en 
fonction des deux critères de la recherche qualitative (saturation et diversification), au 
moment où les réponses n’apportaient plus de nouveau, nous avons décidé d’arrêter et c’est au 
bout du 9ème et 10ème entretien que nous nous en sommes rendu compte. 
3.2 La collecte des données : 
Nous avons choisi la méthode de l’entretien semi-directif pour lequel nous avons préparé 
un guide avec 4 thèmes différents sous forme d’axes, selon les périodes :  
 Avant le SIH qui pointe de doigt les modifications et préparations de l’organisation pour 
accueillir ce nouvel outil bien comme il faut, cette période permet aussi d’évaluer la nature du 
travail avant du SIH. 
Pendant la mise en place du SIH, qui décèle les besoins engendrés rien que par 
l’installation du SIH et comment le personnel a réagi à l’idée de ce système. Les réponses sont 
à comparer avec ceux de la première période (avant le SIH). 
Et après le fonctionnement du SIH, où l’objectif est de s’arrêter sur les grands 
changements organisationnels et leur impact sur la nature du travail (automation, gain de 
temps, économie, coordination…), toujours dans le but de comparer avec les réponses aux 
questions des axes précédents,    
Le quatrième thème concerne la mesure de l’impact du SIH sur la performance 
organisationnelle, ce qui va nous donner une idée claire sur le type du SIH et la structure 
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organisationnelle de l’entité interviewée afin de déduire le niveau d’alignement établi.  
Chaque thème contient entre 3 et 4 questions autour de quelques variables comme la 
coordination entre les services et la communication entre les professionnels, dans le but de 
suivre leur évolution et de pouvoir la comparer avec quelques indicateurs de performance.  
La structure de cet entretien vise de ce fait, à montrer le changement organisationnel causé 
par le SIH et savoir de quel type il est et quelle structure organisationnelle nous avons obtenue 
pour faciliter son alignement stratégique. 
4. Résultats et Discussion : 
Dans les 10 entretiens réalisés, le sexe est représenté d’une manière égalitaire 50%  des 
femmes et 50% des hommes, l’âge moyen d’exercice du métier des interviewés est de 15 ans, 
et les profils sont différents selon la spécialité de l’entité interviewée. 
Notre intérêt consiste à voir le phénomène d’alignement se développer entre chaque 
période et l’autre, c’est pourquoi notre analyse des résultats va se faire par axe : 
4.1 Axe 1 : La période avant le SIH  
Après avoir analysé les propos des utilisateurs interviewés, et visualisé les rapports et les 
documents administratifs relatifs à cette période, il paraissait clair que les outils de gestion de 
l’hôpital n’étaient pas complètement informatisés,  les entités organisationnelles interviewées, 
à part le BAF et les deux services (Chirurgie A et Pharmacie) ne disposaient pas d’un outil de 
gestion informatisé complet à même de gérer toute l’activité. 
Le principal point faible qu’on peut noter est l’absence de la coordination entre chaque 
entité interviewée et les autres entités de l’hôpital, même celles qui disposaient d’une 
application informatique propre à leur activité, cette situation a mis les entités en difficulté au 
niveau de certains points dont notamment la protection des données, la traçabilité et la fluidité 
dans l’échange de l’information. En cas de conflits, les choses se règlent selon un système  
mécaniste ce qui illustre une structure cloisonnée des services et des entités, le département 
informatique au niveau central était le seul à solliciter au cas de difficultés d’utilisation des 
applicatifs de chaque service, car toutes les bases de données étaient centralisées à son niveau,  
la non-standardisation des supports papier due à la non-utilisation d’un seul système 
informatique avec des livrables unifiés, et la mobilisation excessive du personnel pour assurer 
la coordination entre entités dans l’absence d’un système de communication fiable jouaient en 
défaveur du décloisonnement des entités, de l’efficacité et l’optimisation des ressources, et 
par conséquent de la performance organisationnelle globale. 











1-Aucune application informatique, c’est juste le registre ou cahier de 
navette qu’on avait. 
2-En cas de transfert de malades, on perd souvent les dossiers patients 
à cause de non-existence du duplicata. 
3-Les conflits se résolvent amicalement : le major ou le secrétaire se 
déplace pour trouver une solution qui plait à tout le monde. 
Major (chef 
infirmier) 
1-Cahier de navette, beaucoup de perte de temps dans les 
déplacements et plus quand on ne trouve pas la personne avec qui 
on coordonne. 
2-Relation de conflits, personne n’assume sa responsabilité quand il 
y a erreur grave. 
3-Souvent, on se déplace ou on organise des réunions pour discuter 
le problème et sortir avec une solution 
Bureau 
d’admission et 
Chef de service 
financier 
1-Avant l’implantation SIH, l’HER dispose d’une application 
informatique de gestion des admissions et facturation, il s’agit 
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d’une plateforme purement administrative c’est-à-dire :  
• Gestion des admissions : Édition du bulletin 
d’hospitalisation après accord d’hospitalisation demandé par 
le médecin traitant   
• Facturation sur la base de relevés de prestations produits par 
les services cliniques  
• Édition de la facturation pour les prestations externes et 
l’hôpital de jour .  
2-Il s’agit d’une application de gestion donc une relation 
administrative plus que de coordination qui retrace uniquement 
l’admission et sortie en se basant sur les documents produits par 
les services cliniques et médicotechniques qui ne sont pas 
standardisés (multiples supports) en l’absence d’une procédure 
claire qui détermine qui fait quoi ? quand ? et comment ? 
conséquence : Manque de performance /Faible coordination / 
Non exhaustivité des relevés de prestations / Retard de 
transmission des données, perte de documents …… 
3-Généralement les problèmes sont résolus soit par le contact direct 










1-Avant le SIH, l’activité n’était pas informatisée 
2-La coordination avec les autres services se faisait par le biais de 
documents papier et de registres 
3-Les problèmes sont réglés via une communication orale. 
Source : Auteurs 
4.2 Axe 2 : La période de mise en place du SIH 
Pour améliorer la performance de ces hôpitaux, Le CHU Ibn Sina a décidé d’introduire un 
système d’information hospitalier intégré, l’hôpital d’Enfants était parmi les premiers sites à 
avoir le SIH s’implémenter, d’après les réponses des interviewés, et pour savoir les 
changements qu’a suscité la mise en place du SIH, le matériel informatique est le principal 
moyen de logistique procuré pour assurer une meilleure utilisation du SIH.  Sur le plan bases 
de données, il était nécessaire d’intégrer la nomenclature générale des actes professionnels 
suivis par un programme de formation destiné à toute catégorie du personnel pour maitriser ce 
nouvel outil, la base de données a été donc partagée et une nouvelle compétence a été 
demandée pour un meilleur suivi  de l’activité hospitalière, il s’agit du profil de secrétaire 
médical, le facteur humain et sa réaction face à ce nouvel outil jouaient un rôle important dans 
sa réussite, les réponses ont montré des difficultés au début suite à l’augmentation de la 
charge du travail causée principalement par la tenue en même temps de l’ancien système. 
La gestion du SIH pendant cette période dépendait beaucoup du service informatique 
central et de la direction, vu le manque de compétences et le temps qu’il faut investir avant 
que le SIH atteigne sa phase de maturité. 
Cette période enregistre le début de partage de l’information et l’émergence d’une structure 
décentralisée au niveau des services.  










1-Cahier de navette, beaucoup de perte de temps dans les 
déplacements et plus quand on ne trouve pas la personne 
avec qui on coordonne. 
2-Relation de conflits, personne n’assume sa responsabilité 
quand il y a erreur grave. 
3-Souvent, on se déplace ou on organise des réunions pour 
discuter le problème et sortir avec une solution 
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et de facturation 
Chef du BAF 
1- On avait une application informatique qui gère les 
admissions et la facturation, la connexion avec les autres 
services était sous forme d’échange de support comme le 
billet de salle et le relevé de prestations à la fin de 
l’hospitalisation. 
2-Une relation basique puisqu’on se base sur leurs 
supports (relevé de prestations, billet de salle) pour éditer 
les factures, c’est une relation de dépendance. 
3-On se déplace souvent au service clinique ou le major se 
déplace au BAF pour résoudre les problèmes. 




1-On avait une application informatique qui gère l’activité 
de la pharmacie, et pour passer les commandes, les 
services devaient envoyer quelqu’un avec des supports-
papier, nous n’avions pas une idée sur la consommation 
des articles par service que lorsque ces derniers affichent 
leurs statistiques en fin du mois. 
2-Il y avait un manque de transparence, du moment qu’on 
ne peut pas déterminer la traçabilité de l’utilisation des 
articles dans les services cliniques. 
3-Ça dépend de la nature des problèmes, on peut régler les 
problèmes relatifs à l’activité de tous les jours, mais quand 
il s’agit d’un problème de vol ou d’utilisation non justifiée  
des articles de la pharmacie, nous faisons recours à la 
direction. 
Service de la 
Chirurgie A 
Médecin résident 
1-Aucune application informatique, prescriptions 
manuelles des traitements et compte rendu manuel. 
2- pas de communication directe avec les autres services, 
faible coordination avec les médecins des autres services. 
3-Les problèmes relatifs au dossier patient se résolvent au 
niveau du chef infirmier, et concernant les relations avec 
les autres services, on appelle au téléphone ou on se 
déplace pour arriver à une solution commune. 
Source : Auteurs 
4.3 Axe 3 : La période de fonctionnement du SIH 
Quelques insuffisances du SIH ont été découvertes lors de la période de sa mise en place, 
cette période où le SIH fonctionne se caractérise donc par les modifications et corrections des 
anomalies constatées, la communication s’est améliorée, l’accès à l’information est devenu 
unique, les services et entités organisationnelles ont pu développer leur autonomie de prise de 
décisions. 
Il y a un grand changement remarquable, bien que le SIH ne soit pas encore arrivé à sa 
phase de maturité, les erreurs de non-coordination se sont réduites, les rôles et responsabilités 
des acteurs sont bien définis et le contrôle est devenu facile grâce à la traçabilité assurée par le 
SIH, et même pour piloter et suivre l’évolution de l’activité, il est possible d’éditer les 
tableaux de bord et le reporting de la plateforme SIH de l’entité concernée. 
Tableau : Extrait des réponses de l’axe 3 
Entité Personne interviewée Réponses 
Bureau d’admission 
et de facturation 
Chef de service financier 
1-On note une grande différence avant l’intégration du 
SIH  
La coordination est devenue fluide  
Traçabilité des soins 
Exhaustivité des données 
Possibilité d’éditer les tableaux de bord et le reporting 
des données 
2-Avec le SIH  qui est un système intégré qui permet 
le suivi du parcours de soins dès l’admission jusqu’à la 
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sortie et même en cas de rée hospitalisation puis qu’il 
garde même IPP (identifiant du patient) ; 
Communication  adaptée;  coordination et coopération 
améliorée. 
3-Avantage du  SIH : Performance améliorée ( nette 
amélioration du chiffres d’affaires ) 
Reporting et tableau de bord (statistiques) 
Suivi du parcours de soins (traçabilité) 
Archivage et conservation des données 
Risques d’erreur faible, Coordination améliorée. 
4- Effectivement. 
Service de la 
Chirurgie A 
Chef infirmier 
1-Les décisions importantes sont prises en réunions 
présidées par le chef de service 
2-Les relations sont devenues claires et réglementées, 
tout le monde sait ce qu’on attend de lui, La 
coordination s’est améliorée nettement surtout avec le 
service pharmacie même s’il y a toujours des petits 
problèmes de mise à jour des informations. 
3-Le gain de temps, la réduction de la paperasse, le 
contrôle est renforcé. 
4- Oui, il y a des indicateurs comme le nombre 
d’interventions dans HDJ/mois  (Hôpital du jour) et 
aussi les hospitalisations et les grands malades, ça 
permet de suivre le rythme de l’activité. 
Source : Auteurs 
4.4 Axe 4 : Le SIH et la performance organisationnelle  
La performance organisationnelle s’est améliorée selon le témoignage des interviewés, 
l’effet positif du SIH est clair sur le climat organisationnel, une nouvelle culture est en train 
de s’installer au sein de l’hôpital, les professionnels s’adaptent petit à petit avec le concept du 
SIH et essayent d’être parmi ses composants stratégiques, la coordination est devenue facile 
grâce à l’accès unique à l’information, en plus le SIH permet de piloter l’activité de chaque 
service à travers la production des informations  nécessaires dans la prise de décisions, la 
performance organisationnelle a eu un impact positif sur la performance globale des services 
puisque les indicateurs de la performance hospitalière et financière ont connu un progrès 
comme le nombre d’hôpitaux du jour et le taux de facturation, ces deux indicateurs ont évolué 
d’une manière remarquable après l’usage du SIH, leur évolution positive est le résultat direct 
de l’effet du SIH sur la performance organisationnelle, prenant l’exemple de la facturation, 
grâce au SIH, le service BAF a accès à l’information le jour même, ce qui favorise le 
traitement rapide des dossiers des patients pour effectuer le rapprochement avec le service 
clinique concerné et rectifier s’il y a erreur ou valider s’il n’y en a pas, ceci montre le 
renforcement de la coordination et la communication entre les services qui ont connu leur 
performance s’améliorer. 
Tableau : Extrait des réponses de l’axe 4 
Entité Personne interviewée Réponses 




1-0 retour de patients pour non-guérison ou erreur 
médicale, avec le SIH le niveau d’activité a augmenté, 
notre travail consiste dans le temps qui va venir à 
savoir quel retour pourrait avoir cela sur la qualité de 
la prise en charge des patients, pour le moment on ne 
peut pas. 
2-Comme j’ai déjà dit le nombre de consultations et 
des admis en hospitalisation a augmenté, ce qui fait 
augmenter la nécessité de coordonner avec les autres 
services où se fait le transfert de certains patients pour 
compléter leurs soins, cette relation via le SIH est 
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formalisée, mais nécessite une amélioration, car le 
SIH ne prévoit pas tout. 
3-Les infirmiers ne sont pas impliqués (pas de 
formation), les médecins, secrétaires et majors sont 
impliqués, pour les médecins, leur niveau 
d’engagement a augmenté, chacun est responsable des 
ses actes, car les demandes (bilan, radiologie….) Sont 
personnalisés (le SIH garde une traçabilité). 
Bureau d’admission 
et de facturation 
Chef de service financier 
1-Performance qui signifie  pour nous l’atteinte  des 
objectifs escomptés  et définis dans le cadre du plan 
d’action annuel du service qui émane du Projet 
d’établissement Hospitalier. 
2-Le budget de médicaments est colossal, grâce au 
SIH on est arrivé à la facturation de tous les 
médicaments demandés individuellement via SIH 
(facturation exhaustive)  qui sera imputé 
automatiquement sur le relevé de prestations des 
malades, le budget alloué à l’achat de médicaments est 
de l’ordre de 40 MDHS, avant SIH on facture 
annuellement aux alentours de 10MDHS donc un 
manque à gagner de 30 MDHS  
Ce problème a été résolu grâce au SIH. 
Un effet remarquable, facturation  améliorée donc un 
chiffre d’affaires qui dépasse les prévisions. 
3- Détermination des responsabilités de chacun  des  
intervenants  dans la chaine de soins : Médecin, 
infirmier, technicien, pharmacien, Agent d’admission 
et facturation……….. 
Changement de  culture chez les soignants 
Performance collective adoptée 
Gain du temps 
Service de la 
Chirurgie A 
Médecin résident 
1-Une performance individuelle signifie intervention 
chirurgicale réussie, et une performance collective 
signifie l’augmentation des cas pris en charge par le 
service, ces performances sont espérées être 
améliorées grâce au SIH. 
2-Maintenant, nous avons une plate forme commune 
de communication, la collaboration est devenue plus 
facile et efficace. 
3-Plus de sérieux et plus d’implication, un médecin 
résident du service ne peut pas sortir de l’hôpital  sans 
utiliser le SIH, le SIH est devenu l’outil principal de 
gestion des médecins. 
 
Source : Auteurs 
5. Conclusion : 
La lecture des résultats de cette étude permet de constater que l’émergence du phénomène 
d’alignement s’est faite durant les deux phases transitoires : 
La première phase se situe entre la période d’avant le SIH et la période de sa mise en place, 
cette phase s’est caractérisée par le passage d’une structure organisationnelle mécaniste 
cloisonnée vers une structure semi-centralisée, où on a commencé à parler d’une stratégie SIH 
défensive au début  qui vise essentiellement à réduire les coûts. 
La Deuxième phase transitoire s’est caractérisée par une rupture progressive avec l’ancien 
système, et donc une décentralisation de la structure organisationnelle des entités, cette 
transformation souffre encore des difficultés d’adaptation du personnel, quant à la stratégie du 
SIH, c’est une stratégie qui suit l’ambition du CHIS en voulant innover en matière des 
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pratiques managériales. La coordination comme indicateur fort de performance 
organisationnelle a évolué dans le sens positif, ce qui justifie encore plus le changement de la 
structure vers la décentralisation dans la gestion des services.    
Selon le modèle d’équilibre ponctué utilisé dans les travaux de (Jouirou & Kalika, 2007), 
les processus de changement reposent soit sur une lente évolution progressive soit sur des 
périodes alternatives de stabilité et de changements radicaux, nous, classons le processus de 
changement de notre étude dans la première proposition, puisque l’alignement stratégique du 
SIH a nécessité du temps avant d’accepter ce changement par le personnel de l’hôpital et 
d’adhérer au projet du SIH. 
Suite à l’analyse ci-dessus du tableau des profils de la gestion stratégique du SI, nous 
remarquons que l’alignement au début de la mise en œuvre du SIH était faible, car même si la 
stratégie SIH apparaissait comme une stratégie de partage et d’innovation, la structure 
organisationnelle  mécaniste des entités et la structure fortement centralisée du SIH ne 
permettaient pas de réaliser un alignement de haut niveau. 
Or, quand les services ont commencé à se décloisonner grâce aux fonctionnalités du SIH, 
la stratégie SIH basée sur les mécanismes de coordination et de partage ont permis d’élever le 
niveau d’alignement stratégique jusqu’à un niveau satisfaisant. 
Selon son modèle de recherche (Kefi, 2011) a déduit que le SI type contrôle ou centralisé 
s’aligne bien avec une structure centralisée ou mécaniste, les résultats de notre recherche 
confirment ce constat, et la même remarque a été enregistrée pour un SI décentralisé qui 
s’aligne mieux avec une structure organique. 
L’alignement stratégique du SIH au niveau de l’hôpital d’Enfants, n’est pas encore arrivé à 
des niveaux souhaitables, mais tous les indicateurs sont positifs et promettent de réaliser  une 
amélioration de la performance dans le futur, d’où le constat de l’effet positif qu’a eu le SIH 
sur la performance organisationnelle et globale via l’alignement réalisé par l’interaction des 
deux composants du SAM : la structure du SIH et la structure organisationnelle. 
Cette étude peut être approfondie par d’autres recherches visant des modules précis ou une 
entité organisationnelle précise, ou encore les autres composants du modèle SAM, car le 
concept d’alignement stratégique du SIH est tout nouveau dans une structure hospitalière, et 
dépend de plusieurs facteurs (stratégie, organisation, facteur humain….). 
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Annexe1: Guide d’entretien 
Axe premier : période avant la mise en place du SIH (Préparation de l’organisation) 
1 Pouvez-vous nous parler de votre activité d’avant le SIH ? et comment vous vous connectez 
avec les autres services ? 
2 Quels remarques peut-on tirer sur la nature de la relation qui vous liait avec les autres 
services ?  
3 Comment arrivez-vous à résoudre les problèmes cités en général et de communication avec 
les autres services en particulier ?  
Axe deuxième : période de mise en place du SIH 
1Quels besoins a créé l’installation du SIH chez votre service ? 
2 Comment a été reçu l’implémentation et l’utilisation du SIH chez le personnel utilisateur ? 
3 Comment la gestion du SIH au sein de votre service est-elle faite ? 
Axe troisième : période de fonctionnement du SIH 
1 Comment sont prises les décisions au sein de votre unité ?  
2 Comment sont devenus les relations avec les autres services dont votre activité dépend 
énormément à l’aide du SIH ?  
3 Quels sont les apports du SIH au sein de votre service ?  
4 En tant qu’outil de pilotage, le SIH permet-il de vous fournir les informations nécessaires au  
suivi de l’évolution  de votre activité ?  
Axe quatrième : SIH et performance organisationnelle 
1Réaliser une performance (collective) au sein de votre service, ça signifie quoi pour vous ? 
2 Comment pouvez-vous évaluer la performance d’activité (individuelle et collective) au sein 
de votre service après l’utilisation du SIH et la mise en relation avec les autres services ?  
3 Quels sont les changements que vous avez remarqués sur les comportements des acteurs de 
votre service après la mise en place du SIH ?  
 
